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Queremos insistir — la insistencia so¬
bre cosas fundamentales nunca es exce¬
siva—sobre la necesidad de que presida
lodos los actos de nuestra existencia fa¬
langista un espíritu, firme y diamantino,
de verdadera intransigencia.
¡Intransigencia! ¡Cuántas tempestades
agresivas y calumniosas ha levantado
contra nuestro Movimienlo esta virtud
suya de la intransigencia, tan estrecha-
menre vinculada a sus más íntim'as esen¬
cias ideológicas!
Por otra parte, resulta que, visto el
problema a la luz de una razón elemen¬
tal, aparece insuperablemente lógico y
sencillo; ¿Como puede dejar de ser in¬
transigente quién ha advertido con clari¬
dad meridiana el ieflnitivo abismo que
media entre el bien y el mal, entre la ver¬
dad y el error? Por eso fueron intransi¬
gentes—por católicas y por españolas—
las mejores generaciones de nue»tros
antepasados. Por eso fué intransigente
la Falange desde su mismo nacimi?;nío,
cuando José Antonio—un 29 de Octubre
de 1935—íe enseñó que «la suprema je¬
rarquía de los valores morales no resi¬
de, precisamente, en la amabilidad».
Seamos pues, nosotros también, in¬
transigentes ahora y siempre; porque
Intransigencia, Fe, Gallardía, Espíritu de
Sacrificio... son los únicos valores que
pueden hacer posible la consumación de
una empresa de tan colosales caracteres
como es la que corresponde a nuestra
generación.
y se ha vertido demasiada sangre jo¬
ven y generosa para que nosotros pu¬
diésemos dar crédito ahora, a amable**
voces de sirena que nos propusieran—al
viejo estilo populista-remedios fríos y
«técnicos», efímeros emplastos al fin y
al cabo, para- resolver coyunturas como
las que ahora viven España y el mundo
enterol
Tengan todos los nuestros bien pre¬
sente que—en todo tiempo y en toda oca¬
sión—esta virtud de la intransigencia ha
de constituir lo mejor dé su actitud cons¬
ciente, profunda y entera ante la vida.
hervidores del alto ideal de la Falange,
hemos de poner en lodos nuestros actos
con puro estilo Nacional-Sindicalista, un
auténtico ardor intransigente y militante.
ESTUDIO Y ACCIÓN
(iSU DE liAURO-m
He aquí lo que exige nuestro sentido total de la Patria
y del Estado que ha de servirla: Que todos los pueblos deEspaña, por diversos que sean, se sientan armonizados en
una irrevocable unidad de destino.
JGSÉ ANTONIO
PANORAMA MUNDIAL
Para Pumania eí sol nace en Roma
Multitud de acontecimientos sobrema¬
nera trascendentes han sido registrados
en los anales de la historia del país ru¬
mano desde que las nefandas huestes
del Rey Carol asesinaron, solapadamen¬
te, a Cornelio Zelea Codreanu, el funda¬
dor de la «Guardia de Hierro» rumana.
À las antípodas del Re Carol, honíbre
sensualista y abúlico, que prefirió le Lu-
pescu a su propia patria, encontramos la
personalidad formidable de Cornelio Co¬
dreanu, el primer rumano que, a través
de la recia organización icgionaria, le¬
vantó la bandera de la unidad de su pa¬
tria contra la mediaíización de las plufo-
cracias occidentales; preconizando para
ello un acercamiento hacia las potencias
totalitarias, especialmente hacia Italia, a
causa de la afinidad lingüística y étnica
de ambas naciones Isiinas. «Para noso¬
tros el sol nace en Roma» tenía que de¬
cir en la Cámara en una memorable se¬
sión.
Pero Codreanu cayó un día gris bajo
el plomo de sus enemigos. Pereció el
fundador," pero quedaron, firmes, sus
prosélitos. La «Guardia de Hierro» esta¬
ba ya demasiado enraizada en el cora¬
zón del pueblo rumano. Codreanu fundó
su «Guardia» a semejanza de la Orden
de la Caballería Teutónica, ilamándose,
al principio, «Legión de San Arcángel».
En las filas de esta primigenia organiza¬
ción ya tuvieron los legionarios que ven¬
cer los primeros embates. Codreanu es
acusado y llevado ante un tribuna], pero
lejos de inmutarse ante la falacia de las
acus^íciones saca, en el momento cum¬
bre del juicio, una pistola y dispara con¬
tra eí juez Mancin. Este hecho ya de¬
muestra el temple y el espíritu exaltados
del fundador de la «Guardia de Hierro»,
cuyos componentes hacen voto de cas-
ledad, pobreza y óbediencia, siendo por
ello Mamado Codreanu «Capitán de Pu¬
reza».
Pero habían de Megar días más grises
para los legionarios. Calinescu, el mi¬
nistro a sueldo de las democracias, ha¬
ce recluir a Codreanu después de un
proceso escandaloso. La «Guardia de
Hierro», aunque disueitá, se venga en la
persona del propio ministrp; y lo mismo
hacen los partidarios de este en la de
Codreanu.
Después, ante la trayectoria que tomala política de las potencias totalitarias
europeas, confirmada por la victoria de
las armás germanas, Rumania intenta un
cambio radical en ja suya, creando unpartido único nacional que no prospera.Vienen las reivindicaciones búlgaras y
magiares. Carol abdica a favor de su h?-
jo. Antonescu ae constituye «Condiíi.a-
tor» y la «Guardia de Hierro», con Horia
Súna ai frente, se adueña de los desti¬
nos del país. Es el momento cuimin(*fnte
del triunfo legionario.
Mientras tanto la personalidad de Co¬
dreanu ha sido, a través de le revisión
solemne de su proceso condenatorio,
complelameníe rehabilitada. No han sido
los hombres de toga, sino la justícia
misma que se ha pronunciado a fòvor de
CorneJio Zelea Codreanu, el gran místi¬
co y asceta, si gran pasrioía rumano, cu¬
yo único crimen no fué otro que eí de
pretender variar el norte de ia políiica
rumana, asegurando que para Rumania
el Sol nacía en Roma.
De Teatro
*EL NIDO AJENO>
El viernes, la Compañía Enrique Gui-
íart-M. García Alonso, puso en escena la
comedia en tres actos, de Jacinto Bena¬
vente, «El nido ajeno». Tanto por el con¬
tenido como por el desarrollo y presen¬
tación. ha sido la sesión de.«Amigos del
Teatro» que mejor conjunto ha ofrecido.
La obra de fácil diálogo, aunque de es¬
cenas violentas y emotivas, es de un
realismo que por su sana moral emerge
por entre ios realismos impúdicos que
informan la mayoría de obras y a más
tiene la ventaja de la simplicidad de in¬
tervención de personajes y de duración.
Por lo que se refiere a la Compañía, es^
tuvo excelente, principalmente Defauce y
Guitart excelieron en su cometido en al¬
gún momento ba.'daníe difícil.
M À ? A Jlí U
ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DEL SEÑOR
D.
que ha fallecido a la edad de 56 años,
confortado cor. loa Auxilios Espirituales
•
E. P. D. ===================
Sus afligidos: esposa, D.® Agustina Barneí
Domingo; hijos, José M." y Esteban; hermanos
políticos, Dolores Domènech Vda. de Juan Ar-
nó, Magdalena Turigas Vda. de Francisco Ar-
nó, Eulalia y Adela Barnct Domingo, luán
Regi y Gerónimo Más; tia, sobrinos, primos,
demás familia y la razón social «ARNO HER¬
MANOS», de La Paz (Bolivia), al participar a
sus amistades y relaciones su traspaso a me¬
jor vida, les ruegan un recuerdo en sus ora¬
ciones y se dignen asistir a los funerales que,
en sufragio de su alma, se celebrarán el próxi¬
mo jueves, día 12, a las DIEZ, en la Iglesia pa¬
rroquial de S. Juan y S. José, por cuyos actos
de cristiana caridad les quedarán altamente re¬
conocidos.
Bas misas a las áiez con ai canto da Maitines y Landos, OtlcioHíusara!
y seguidamante la Misa,del Perddn
«
Mataró, 10 de diciembre de 1940.
EHli
El BANCO HISPANO COLONIAL se com¬
place en anunciar a su clientela, y en general a to¬
dos los tenedores de Obligaciones del Ayunta¬
miento de Barcelona, que en nuestra Sección de
VALORES de esta Sucursal, facilitamos los datos
precisos para el cobro de todos los cupones pen¬
dientes, cuidando además de los trámites necesa¬
rios, para la justificación de los referidos títulos.
BANGO HISPANO COLONIAL Socofiil le Hatarl
Rambla José Antonio, 36 Teléfono n.*^ 222
Dr. R. Perplñá - Oculista
Ayudante del Db. Lapebsonb de Pabís
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. - San Aguslín, 53 BARCELONA.-PreísnatóS I."-!.»
— Miércoles de 10 a 12 — entra blben j Uoinrsitad - Dt 4 a 7 larà
Sébados, de 3 a 7 de la tarde TELÉFONO 72364
Alberto Guix Garcia pentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime v Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes }




M A T A B Ó
Del Municipio
Extracto de los acuerdos tomados por
e! Excmo. Ayuntamiento en ¡a se¬
sión celebrada el día 25-11-40
Se aprueba el acta de la sesión ante¬
rior.
En el Despecho Oficial, se acuerda:
Enter,':do de la comunicación de Admi¬
nistración Local, interesando se informe
instancia de Antonio Gomila; del Dele¬
gado de Hacienda, autorizando implan¬
tación Repartimiento General de Utilida¬
des y del movimiento de sellos munici¬
pales. de! mes de octubre, de pesetas
1.545*75.
Pasar al Deparlamenío Central, instan¬
cias de Juan Pons líchart, pidiendo la
rebaja del impuesto del «Plato Unico» y
¡a de Joaquín Blasco Morraga, solicitan¬
do la jubilación del cargo de peón de la
brigada.
A Fomento, la de M. Oriol, pidiendo
se le entregue el camión de su propie¬
dad, que se halla en el Ayuntamiento.
Se aprueba la proposición del cama-
rada Cabot, relativa al alumbrado pú¬
blico de la ciudad.
De la Orden del día y Comisión de Fo¬
mento, se acuerda aprobar la relación de
jornales de la semana del 11 al 16 del
corriente, que asciende a 2.429*45 pías.
Aprobar facturas-de Juan Xalabardé,
Font y Cia., María Gabanes y Juan Ar¬
mengol.
Autorizar obras, construcciones edifi¬
cios y reparaciones a Antonio Campoy
Meca; Pedro Sala Cruells;" Energía Eléc¬
trica de Cataluña; José Monserrat; María
Gras Sureda y Juan Cual Mustarós.
Devolver a ¡a propia Comisión, expe¬
diente sobre sufragar el importe de fluí-
do para alumbrado de las oficinas públi¬
cas de Correos y Telégrafos
Conceder en arriendo un octano de
pluma de agua, a Antonio Campoy Meca.
Pasar a esta Comisión, para estudio,
proposición para adquirir un tren para
alquitranar las calles.
De la Comisión de Gobernación se
acuerda quede sobre la mesa, dictamen
referente a !a adquisición de un coche-
ambulancia.
Adquirir para José Esiatuet, un apara¬
to ortopédico.
Declarar al mozo Antonio Dorda Rovi¬
ra, soldado útil para todo servicio, con
derech í a prórroga de incorporación a
filas.
M.212




Solicitada autorización por D. Fran¬
cisco Barrera Pagés, para la construc¬
ción de un pozo definitivo en solar de ta
calle de Herrera que linda por Oriente
con ía calle Floridablanca y por Norte y
Oeste con finca de D.* Luisa Castellar,
se anuncia para los que se consideren
perjudicados puedan presentar las opor¬
tunas reclamaciones en la Secretaría
municipal, en el plazo de quince días a
contar del siguiente al de la inserción de
este anunció en e! periódico local Ma-
tabó.
Mataró, 4 Diciembre de 1940. — El Se¬
cretario, Luís MiqueL.—Vf B.® 51 Alcal¬
de, José Martí.
DELEGACION LOCAL DE ABASTOS
MATARO
instrucciones para los artículos de re¬
partos racionados:
PAN: Se expenderá contra la entrega
de los cupones correspondientes sin te¬
ner en cuenta la .c lasificación; para lo
cual a su debido tiempo se darán las
instrucciones oportunas.
APPOZ: Se venderá al precio de
1*40 el kg. y contra la entrega del tiquet
n.® 1 a razón de 0*250 kgs. por ración;
en las mismas tiendas en que se sumi¬
nistraban basta la fecha.
BACALAO: Se expenderá a partir
del próximo viernes, día 15 del corrien¬
te, contra. la entrega del cupón n.® 1 de
Bacalao, vendiéndose en seco al precio
de 3*7 5 el kgs. a razón de O'OSO kg. la
ración, en las iendas de Pesca Salada
que se detallan:
Antonio Bellavista Miró, S. Cristó¬
bal, 2.
Pedro Masjuan Martí, Sta. María, 18.
Joaquín Bas Sargatal, Sta. María, 12.
José Beliatriu Serra, Plaza Constitu¬
ción, 9.
Rosario Canela Genis, Plaza Consti¬
tución, 5.
' M A f k U 6
Encarnación Malagas Coll, Mercado
Central, 8.
Juan Ferrer Pujol, Mercado Central, 24.
José M." Vinardell Col!, General Mola,
José Pagés Graupera, S. Joaquín, 25.
Jaime Maynou Lleonart, S. Josquín,
José Martí Pascual, Plaza Constitu¬
ción,
Jaime Mas Vila, Calvo Sotelü, 70.
José Barbena Gubau, S. Cristóbal, 18.
Montserrat Pujol, Pl. Constitución, 8.
Manuel Vila Serra. Calvo Sotelo, 72.
Mataró, 9 de Diciembre de 1940.—/osé
Martí.,
BALDOMËRO AYMÁ
Recadero de Mataró a Barcelona
en camión
La próxima semana admite carga y en¬
cargos para el martes, jueves y sábado.
Mataró: Onofre Arnau, 21 - Teléfono 120
Barcelona: Rech, 21 - Tel. 11.727
Bailén, 12 - Tel. 5450
Noticiario religioso
SANTORAL. — Día II, miércoles. —
Santos Dámaso, papa; Eutiquio, Victo-
rio y Fuscián, mártires. Santa Julia, vir-
:gen y mártir.
Día 12, jueves.—Ntra. Sra. de Guada¬
lupe. Santos Sinesio, mártir; Magencio
y compañeros, máriires. Santas Amona-
ria, virgen y Dionisia, mártir.
CUARENTA HORAS
Los días 11, 12 y 15, en la Iglesia de
Santa Ana de PP. Escolapios en sufra¬
gio de D," Clara Vali-liobera (e. p. d.).
Basílica parroquial de Sía. María. —
Todos los días, a las 7'45 de la tarde,
continua la Novena a la Inmaculada.
Jueves, a las 7, en la Capilla de los
©olores misa de Comunión general pa¬
ra la Junta y Celadores del Apostolado
de la Oración.
Tarde, a las 6'45, en ¡a Capilla de los
Dolores se practicará Retiro Espiritual
para señoras y señoritas.
Iglesia parroquial de S. Juan y 3. Jo¬
sé. — Todos los días durante la misa de
las 7'50 se practica la devoción dé las
Cuarenta Ave-Marías,
—La próxima semana... empezará la
exposición de nacimientos, figuras, por¬
tales, casitas y demás artículos para be¬
lenes en la Cartuja de Sevilla.
No faltes a verla.
PATRONATOS.— Tal como se anun-^
ció, los Regimientos de Artillería de
guarnición de nuestra ciudad, celebraron
brillantemente su fiesta patronal en la
festividad de Santa Bárbara y los oficia¬
les de Infantería la de la Inmaculada.
El día de los artilleros celebróse con
gran solemnidad. Tuvo lugar la misa en
la Basílica de Sta. María, con plática por
el capellán castrense y al final desfile
por la Avenida del Generalísimo. Al acto
asistieron las Autoridades.
También los vendedores del Mercado
de la Purísima Concepción y la Delega¬
ción local de la Cruz Roja Española, ce¬
lebraron la Festividad de su Patrona con
los actos anunciados.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y QARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calle Barcelona, 41, pia!.\
Jueves y Domingos; de 9 a 11 li2
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, 1.", /.*
Todos los días, de S a 5
CONCIERTO.—El próximo domingo,
día 15, a las 12 de la mañana y en el
Teatro S^la Cabañes, la Banda Munici¬
pal de nuestra ciudad dará un Concierto
Sinfónico, ejecutando, entre otras com¬
posiciones, la celebrada 1." suite de
«Peer Oyní», de Gricg; dividida en cua¬
tro tiempos: 1-Amanecer, Il-Mueríe d'Ase,
111-Danza de Anitra y IV-Eri el salón del
Rey de la Montaña, los cuales se inter¬
pretarán sin interrupción.
El talento original y sano del gran
compositor noruego, inspirado en el
folk lore escandinavo, inyecta a sus
obras, entre las primeras, la sulíe en
cuestión, un particular encanto y distin¬
ción exquisida.
También figura en el programa, la
Marcha Húngara de «La Condenación de
Fausto», una de las páginas más brillan¬
tes y emotivas q íe produjo el númen de
Berlioz.
La entrada al Concierto, como de cos¬
tumbre, será gratuita. El acceso a palco
será por invitación, que se facilitará a
los primeros solicitantes, pudiéndose
recoger todos los días de 8 a 9 de la no¬
che en el local de la Banda, calle Obispo
Mas, 13, pral.
ROBO.—El sábado, a las diez de la
mañana, tres mujeres con el pretexto ide
ver unos cortes se presentaron en la
sastrería del Sr. Clarabuch de la Rambla
del Generalísimo, sustrajeron uno, ha¬
biéndose dado cuenta el Sr. Clarabndi
las persiguió y encontró en una escalera
de la propia Rambla, siendo detenida una
de ellas por el guardia Pla, que resultó
llamarse Consuelo Cruz Martín, de 29
años, con domicilio en Barcelona, calle
Mediodía, n.** 40. Ha sido puesta a dis¬
posición del Juez de InstruccióB, la cual
al ser detenida manifestó no .conocer a
las compañeras suyas.
Accidente grave del trabajo
Un muerto y dos heridos
En ocasión de hallarse practicando
una zanja de unos tres metros de pro¬
fundidad para la colocación de tubos de
desagües en la Ronda de Alfonso XIL
frente la calle Me Hernán Cortés, a las
diez de la mañana de hoy se han des¬
prendido varios metros de tierras y pie¬
dras encima los qué trabajaban, con tan
mala fortuna que ha causado la muertq,
del comerciante y contratista de la misma
Juan Sabata Casellas, de 45 años, casa¬
do, y que ha perecido por asfixia, pnés
ha quedado enterrado por varios metros
de tierra durante unas horas; asimismo
han resultado heridos Manuel Balagaer
Liuciá, de 55 años, casado, que presenta
m igullamiento general y fuertes contu¬
siones en todo el cuerpo y probable
fractura del brazo derecho, pronóstico
reservado, fué conducido al Hospital, y
Vicente Pecellín Pando, de 45 años de
edad, casado, fué llevado a la Clínica
Alianza Mataronesa, presenta contusio¬
nes generales y fractua de la clavícula
derecha.
Acudieron al lugar de! suceso el Al¬
calde accidental Sr. Carrau, Brigada del
Ayuntamiento con su Jefe Sr- Gurri,
Cruz Roja, Guardia Civil y Guardia Mu¬
nicipal con sus jefes. Arquitecto Munici¬
pal Sr. Gallifa, delineante Sr. Ribas, el
Jefe de Servicios de Información de F.E.T.
y de las J.G.N.S. Sr. Mestres, y otros.
Procedióse por el personal de la Briga¬
da det Ayuntamiento y otros obreros al
descombro de la zanja. El Juzgado de 1.*
Instancia se constituyó en el lugar del
hecho practicando las diligencias pro¬
pias del caso y ordenando el levanta¬
miento del cadáver y traslado al De¬
pósito Judicial del Cementerio el cadá¬
ver del infortunado Juan Sabata, para la
práctica de la autopsia correspondiente.
Números# público se reunió en dicho
lugar lamentando tan sensible accidente.
FRANCISCO LOBERA





Aprobado el convento con los Obligacionistas del
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, salvo apro¬
bación Ministerial, f precediéndose a la Justifi¬
cación de propiedad de los títulos, quedo a dis¬
posición de mis amigos y clientes para proceder





Campeonato de 1.^ Categoría Regional
Orupo B
Resnlíados del domingo
Manresa, 1 — Maíaró, O
Samboyano, 2 — Gracia, 2
S. Sadarní, 1 — Arenys, 1
Villanueva, 2 — Reus, 5
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MANRESA, 1 - MATARÓ, 0
A las 5,20 de la tarde y con una buena
entrada à pesar de la inclemencia del
tiempo, ei arbitro Sr. Masip ordenó ali¬
near los equipos, formando nor el Man¬
resa Martínez, Castells, Rius, Cosía,
Mallón, Modol, Guix, Guix II, Torruella,
Cortina y Lentijo, y por el Mataró Martí,
García, Pérez. Magrasó, Niubó, Gil, Pe¬
tit, Castellà, Muruaga, Martínez y Go¬
das.
El Maíaró pierde el sorteo del terreno,,
escojiendo los manresanos a favor del
intensísimo viento reinante. Por esta cir¬
cunstancia el Manre sa ejerció macho do¬
minio durante el primer tiempo, lucién¬
dose las líneas defensivas mataronesas
en un alarde de tesón y entusiasmo. Ca¬
be destacar una intervención de López y
otra de Niubó, ambas magistrales, sobre
CÀ8AS en varias calles y diferen¬
te categoría, algunas llave en
mano.
TERRENOS para edificar y cul¬
tivo, cerca Mataró, desde 10
céntimos palmo.
HUERTAS y piezas de tierra re¬
gadío y secano, distinta situa¬




Pujol, 18 Teléf. 52L
la misma línea de goal. El Mataró reac¬
cionó ofensivamente, aunque sin mucha
profundidad, en cuantas ocasiones se le
presentaron y estuvo en un tris de mar¬
car en cierta jugada en que incluso se
afirma que la pelota entró dentro del
marco, cosa imposible de precisar no
estando muy cerca de la meta. Se llegó
al descanso con empate a cero, lo que
representaba un éxito para el Mataró, ha¬
bida cuenta de que en el segundo tiempo
no tendría el fuerte obstáculo del viento
en contra.
En la segunda parte paró el vendaval
casi por completo. En general éste tiem¬
po se desarrolló netamente favorable al
Mataró, realizando este mejor juego y
presionando con cierta insistencia. Go¬
das perdió una excelente oportunidad
por exceso de codicia y su acostumbra¬
do defecto de abusar del regale, y Petit
chutó raso solo ante el meta, dando
el esférico en el poste cuando el tanto
parecía inevitable. Faltando siete minu¬
tos para terminar, Lentijo inició un avan¬
ce que García no supo cortar, centró y
Cortina de un tiro bombeado a media al¬
tura logró el tanto que fué de la victoria
para su equipo con el natura! alborozo
de jugadores y público manresanos.
Globalmente el, partido resultó, sino
de excelente escuela, cuanto menos ar¬
duamente disputado. El Manresa, como
en el encuentro de 1.® vuelta, no nos sa¬
tisfizo de! todo teniendo en cuenta ei lu¬
gar que ocupa en la clasificación. La pa¬
reja Casíella-Rtus, durísima y contun¬
dente, y la medular llevó a cabo un buen
partido. Del delante, lo mejor el ala iz¬
quierda en la que Lentijo es muy peli¬
groso por ¡5U movilidad.
El Mataró dejó de ganar este partido
por poca energía y falta de unidad en la
concepción del juego de la delantera,
muy especialmente de la tt-ipleta central
que en algunas ocasiones parecía como
«aterrorizada> por la dureza de la zaga
adversaría. Castellà tuvo una reapari¬




todos. Martínez se movió como acostum¬
bra, y Muruaga estuvo poco efectivo, po
chutando ni por asomo. Las otras líneas
sé batieron con mucho acierto. Martí
realizó brillantes intervenciones con se¬
guridad y bello estilo. En la defensa Ló¬
pez estuvo excelente, con decisión y en¬
tusiasmo ilimitado. García cumplió, aun¬
que le falta un poco de contundencia
y más rapidez. En los medios Niubó tu¬
yo fases de gran acierto, bien secunda¬
do por Gil y Magrasó que en general se
mantuvieron a un nivel elevado. Si se
lograra dar más positivismo al ataque,,
no hay duda que el Mataró tendría un
excelente equipó, pudiéndose tutear con
los mejores de la categoría. Desde
luego en este partido se merecía cuanto
menos un empate.
La actuación del árbitro Sr. Masii^
puede conceptuarse de buena, mostrán¬




fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
J U L I A
Administración
"muralla S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 tarde
E.é 1-^ IT
Corredor de Fincas Matriculado
Compra y venta de toda clase de fin¬
cas rústicas y urbanas.
VENDO varias casas céntricas y se-
mi-fcénírlcas desde 10.000 a 125.000 pese¬
tas.
Rústicas VENDO cerca Mataró pié ca¬
rretera una de 15 cuarteras todo regadío
gran casa y corrales. Otra de 15 cuarte¬
ras, con las mismas caracteTsticas.
VENDO varias piezas vina en término
de San Jaime y término de Argentona.
TERRENOS con agua pié carretera a
25 céntimos palmo.
Real 261 1.° - Maíaró - De 12 a 5 y de
6 a 8.
Ofrezco par® alquilar
jutíto o por separado, entrada en calle
cíníricfi y habitación dormir en la mis¬
ma casa.
Razóu: Administración dé MAT.ARÓ.
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
Aparatos Philips y Bayona 1941
Amalia. 38 M A T A R O Teléfono 26t
